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O L E T I N OFICIAL 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración.—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 211700. 
Imp. Diputación Provincial. Telf. 216100. 
SÁBADO, 26 DE NOVIEMBRE DE 1966 
NUM. 267 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
COMISION PROVINCIAL DE SERVICIOS TECNICOS DE LEON 
A N U N C I O 
Habiendo sido aprobadas por esta Comisión la recepción definitiva y 
liquidación de las obras que a continuación se relacionan, ejecutadas por los 
contratistas que también se citan, en virtud de lo dispuesto en el Decreto del 
Ministerio de Hacienda de 24 de mayo de 1962, se hace público que se incoa 
el oportuno expediente de devolución de las fianzas constituidas para respon-
der de la ejecución de las mismas, a fin de que puedan presentar reclamacio-
nes quienes creyeren tener algún derecho exigible al adjudicatario en razón de 
contrato garantizado, en la forma prevista en el Decreto citado. 
O B R A 
Alcantarilllado de Villaseca de Laciana 
C. V. Estación de El Burgo Ranero, por 
Castellanos, al C. V. n.0 3-52, trozo 1.° 
El Burgo Ranero a Villacalabuey . . 
C. V. Galleguillos de Canpos a la Carre-
tera LE-941 . . . . 
Defensa contra las inundaciones produci-
das por las presas «Vieja» y San Isi-
dro 
Abastecimiento de agua de Cármenes... 
C. V. de Brañuelas a Villamecá, trozo 1.° 
Abastecimiento de Agua de Lago de 
Carucedo 
Elevación de agua para abastecimiento 
de Valencia de D. Juan 
Contratista-adj udicatario 
D. Alfonso Cosmen de Lama 
D. Valeriano Sanz Montón 
D. Santos González Fernández 
D. Emilio Arbesú Fanjul 
D. Agapito Fontecha Val buena 
D. Máximo Zumeta Jarrín 
D. Telesforo Murientes Diez 
D. Francisco Garrido Ortega 
León, 22 de noviembre de 1966. 
4941 Núm. 3540.--319,00 ptas. 
El Gobernador ClvÜ-Presldcnte, 
Luis Ameijide Aguiar 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
[ i F H i E l i m i M M ñ DEL DDEiO 
PANTANO DEL FORMA 
Expropiaciones en el pueblo 
de Utrero 
(Continuación) 
A efectos de lo dispuesto en el Ca-
pítulo I I del Título segundo de la 
Ley de Expropiación Forzosa de 16 
de diciembre de 1954, en sus artícu-
los 18, 19 y 23; así como los 17, 18 
y 22 de su Reglamento de 26 de abril 
de 1957, se hacen públicas las rela-
ciones individuales de bienes cuya 
ocupación es necesaria para el em-
balse y obras del Pantano del Por-
ma, así como la de los demás terre-
nos que por disposición del artículo 
87 de la Ley mencionada y 105 de 
su Reglamento, ha autorizado el Con-
sejo de Sres. Ministros para que den-
tro de plazo de quince (15) días a 
partir de la última de sus publica-
ciones en el Boletín Oficial del Es-
tado, en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia y uno de los diarios de la 
ciudad de León, puedan los interesa-
dos formular alegaciones sobre la 
procedencia de la ocupación o dispo-
sición de los bienes relacionados y 
su estado material o legal, propor-
cionando cuantos datos permitan la 
rectificación de posibles errores que 
se estimen cometidos en dichas lis-
tas, o señalando los fundamentos de 
oposición a la ocupación o disposi-
ción de los bienes relacionados, así 
como los razonamientos que puedan 
aconsejar la estimación de otros bie-
nes y derechos no figurados en las 
relaciones dichas. También podrán 
comparecer ante la Alcaldía o esta 
Confederación cualquier persona, na-
tural o jurídica, a los solos efectos 
de subsanación de errores en la des-
cripción material y legal de los bie-
nes, alegando y ofreciendo cuantos 
antecedentes o referencias sirvan de 
fundamento para las rectificaciones 
que procedan. 
Los bienes se relacionan por pro-
pietarios y clasificados en listas de 
fincas rústicas, solares y edificacio-
nes, indicando sus arrendatarios y 
usuarios. 
Las reclamaciones, alegaciones y 
otras incidencias en relación con las 
listas que siguen, podrán entregarse 
en las Oficinas que esta Confedera-
ción tiene en la ciudad de León, calle 
Burgo Nuevo, 5, entresuelo, así como 
en las Oficinas centrales de la ciu-
dad de Valladolid, calle Muro, 5, y 
en la Alcaldía de Vegamián. 
Valladolid, 14 de noviembre de 1966. 
P. El Ingeniero Director (ilegible). 
4848 
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C U L T I V A D O R 
Nombre y apellidos 
Propietario: Ambrosio Albalá 
Herrero 






















Propietarios: Ambrosio Albalá 
Herrero y Manuela Valdón 
Fernández 
Ambrosio Albalá Herrero 
Manuela Valdeón Fernández 
Propietario: Vicente J Aluarado 
Largo 
Ambrosio Albalá Herrero 
Idem 
Id. 3/4 y Celedonio Glez Ucio 1/4 
Vicente 'Alvarado Largo 
Ambrosio Albalá Herrero 
Francisco González Diez 
Vicente Alvarado Largo 
Celedonio González Ucio 
Ambrosio Albalá Herrero 
Francisco González Diez -
Idem 
Celedonio González Ucio 
Idem 
Francisco González Diez 
Idem 
Ambrosio Albalá Herrreo 
Idem 
Francisco González Diez 
Celedonio González Ucio 
Idem 
Ambrosio Albalá Herrero 
Vicente Alvarado Largo 
Francisco González Diez 
Ambrosio Albalá Herrero 
Idem 
Francisco González Diez 
Vicente Alvarado Largo 
Ambrosio Albalá Herrero 
Celedonio González Ucio 
Celedonio Fernández Casillas 
Ambrosio Albalá Herrero 

















































































S I T U A C I O N D E LA F I N C A 
Distrito 
municipal 
u. Egido la Muía Cantos 
Peñairubia 


























So el Valle 
Idem 
Cantos 






























































































Pr. se. Past. 




C U L T I V A D O R 
Nombre y apellidos Residencia 
3.400 Ambrosio Albalá Herrero Utrero 
3.420 Celedonio González Ucio Idem 
3.448 Francisco González Diez Idem 
3.481 Idem . Idem 
3.506 Ambrosio Albalá Herrero Idem 
3.521 Idem Idem 
3.560 Francisco González Diez Idem 
Propietario: Fernando Alvarez 
Andrés 
1.979 Fernando Alvarez Andrés Idem 
Propietario: Elias Bayón Fer-
nández 
2.026 Elias Bayón Fernández Vegamián 
Propietario: Mauricio Blanco 
Reguera 













Propietario: Fidela Carbajo 
Martínez 
2.059 Fidela Carbajo Martínez 
Propietario: Ildefonso de Caso 
Armayor 
1.981 Ildefonso de Caso Armayor 
Propietario: Adolfo Castañón 
González 
2.047 Adolfo Castañón González 
Propietario: Marina Castañón 
González 




2.042 Maximino Castañón González 
Propietario: Juana Cobo 
3.026 Jesús González Fernández (mayor) 
3.250 bis Idem 
Propietarios: Juana Cobo y 
i Jesús González Fernández 
(mayor) 
2.998- c Jesús González Fernández (mayor) 
2.999- c Idem 
Propietario: José Diez Bayón 
3.048-c José Diez Bayón 
3.371 Idem 



















































Egido La Muía 
So los Pandos 
San Roque 
Montanero 
So el Valle 
Cantos 
Vallinas 









Egido La Muía 
So los Pandos 
So los Pandos 
Idem 


























Pr. rg. P. se. 
Lb. se. Past. 










Lb. se. Past 









































C U L T I V A D O R 





































































Propietario: Félix Diez Diez 







































Propietario: Manuel Diez Domín-
guez 



































































































Egido la Muía 
Cantos 






































Egido La Muía 















































































Lb.rg. P. rg, 
Pr. se. 
Lb. se. 
Lb. rg. L. se 
Lb. se. 
























C U L T I V A D O R 






















































Propietarios: Manuel Diez Do 
minguez y Félix Diez Diez 
Manuel Diez Domínguez y 
Félix Diez Diez 
Propietario: Julián Diez Fernán-
dez 
Emiliano Diez Rodríguez , 
Julián Diez Fernández 
Propietario: Sebastián Diez Gar-
da 
Sebastián Diez García 
Propietario: Valentín Diez Gar-
cía 
Valentín Diez García 
Idem 








































Propietario: Laurentino Diez y 
Emilio Pereda 
Félix Diez Diez 
Propietario: María Candela Diez 
Peláez (Campillo) 
Luciano Fernández Casillas 
Idem 
Idem 
Propietario: Ambrosio Diez del 
Rio 
Marcelino González Diez 
Ambrosio Diez del Río 
Ezequiel Fernández Fernández 
Ambrosio Diez del Río 



















































Ejido la Muía 
Llamas 
Ejido la Muía 
San Roque 
So los Pandos 
San Roque 
























Ejido la Muía 
Idem 









































































































































C U L T I V A D O R 
Nombre y apellidos 
Marcelino González Diez 
Idem 
Ambrosio Diez del Río 
Idem 




Ambrosio Diez del Río 
Propietario: Enrique Diez Vélez 
Eulogia Fernández Vélez 
Propietario: Maudilia Diez Vélez 







































guez Diez y Mauricio Blanco 
Reguera 
Mauricio Blanco Reguera 







Domingo Fernández Alonso 






























































































































































































































C U L T I V A D O R 
Nombre y apellidos 
Propietario'. Lorenzo Fernández 
Alonso 
Lorenzo Fernández Alonso 
Propietario: Marcial Fernández 
Alonso 

















Propietario: Justo Fernández 
Fernández 
Eulogia Fernández Vélez 
Justo Fernández Fernández 
Propietario: Modesto Ipernán-
dez Fernández 
Modesto Fernández Fernández 
Propietario: Bautista Fernández 
García 







Eulogia Fernández Vélez 
Propietario: Julián Fernández 
González 





Manuela Valdeón y Jesús Gonzá-
lez Fernández (mayor) 
Julián Fernández González 
Jesús González Fernández (m.) 
Julián Fernández González 
Idem 
Manuela Valdeón Fernández 
Idem 
Idem 
Propietario: Eulogia Fernández 
Vélez 









































































So los Pandos 
Peñarrubia 
So el Valle 
El Pico 
La Vereda 
Egido la Muía 
So los Pandos 
Peñarrubia 
So el Valí? 
Artadal 


























Egido la Muía 




Lb. rg. L. se, 
Pastizal 






















Lb. se. Past. 




Lb. rg. L. se. 










Lb. se. P. se 
Pr. se. ' 10.60 
Lb. se. Past. 12,20 










































Villademor de la Vega 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
expediente número 1 de suplementos 
de crédito al presupuesto vigente, se 
halla de manifiesto al público en la 
Secretaría del Ayuntamiento por espa-
cio de quince días para oír reclama-
ciones. 
Villademor de la Vega, 19 de no-
viembre de 1966.—El Alcalde, Valen-
tín López. 
4884 Núm. 3528.-66,00 ptas. 
Ayuntamiento de ^ 
Algadefe 
Resolución del Ayuntamiento de Al-
gadefe, por la que se anuncia por 
segunda vez subasta para contratar 
la ejecución de las obras de perfora-
ción de un pozo artesiano, para 
abastecimiento de aguas en esta 
localidad. 
Lugar, día y hora de la subasta: En 
la Casa Consistorial, a las doce horas 
del día siguiente en que se cumplan 
los diez hábiles, contados a partir del 
día en que se publique este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Referencia y demás: BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia núm. 229, de 11 de 
octubre de 1966. 
Algadefe, 18 de noviembre de 1966. 
El Alcalde, Rogelio Cadenas. 
4866 Núm. 3526—110,00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Magaz de Cepeda 
Confeccionado por esta Junta Veci-
nal el padrón general de tasas de exac-
ciones fiscales sobre los aprovecha-
mientos de toda clase de ganadería 
existente, y plantas de diferentes espe-
cies, en los bienes patrimoniales de 
esta Entidad Local Menor, se anuncia 
su exposición al público por el plazo 
de quince díasf durante el cual-pueden 
examinarlo los interesados y presentar 
las reclamaciones por escrito que esti-
men pertinentes, en el domicilio del 
Sr. Presidente de dicha Junta. 
Magaz de Cepeda, 12 de noviembre 
de 1966.-El Presidente, Eladio García. 
4808 Núm. 3519—93,50 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
de ha Bañeza 
Don Eustasio de la Fuente Gonzá-
lez, Juez de Primera Instancia de 
la Ciudad de La Bañeza y su Par-
tido. 
Hace saber: Que en este Juzgado, a 
instancia del Procurador D. Enrique 
Alonso Sors, en nombre y representa-
ción de D.a María del Carmen Alonso 
Llamas, mayor de edad, casada y con 
autorización de su marido D. José Ariz 
y García Quijada, y vecinos de Madrid, 
se sigue expediente de dominio sobre 
reanudación del tracto sucesivo inte-
rrumpido, e inmatriculación en su caso 
en el Registro de la Propiedad de las 
siguientes fincas: 
1. —Urbana, en La Bañeza, casa en 
la calle de Fernández Cadórniga, nú-
mero 9, segregada de la inscrita a fa-
vor de D.a Loreto Llamas Casado, com-
puesta de planta baja, piso principal 
y desvanes, (Je una extensión superfi-
cial aproximada de quinientos cin-
cuenta metros cuadrados, con patio. 
Linda: derecha entrando, con casa se-
ñalada con el número once, propiedad 
de los herederos de D.a Natividad Fer-
nández Recaído; izquierda, con la casa 
número siete, propiedad de D. Anto-
nio Fernández y Fernández, vecino de 
Madrid, y por el fondo, con huerta y 
cuadras de D. Luis, D. Gonzalo y don 
Francisco González García, vecinos de 
La Bañeza; por el frente, la expresada 
calle de su situación. 
2. —Rústica, viña a Los Corrales, en 
ésta ciudad, segregada de la inscrita 
a favor de D.a Loreto Llamas Casado, 
y que linda: Norte, camino de Carbo-
neros o Viejo de Ribas; Sur, más de la 
finca de que se segrega, propiedad de 
los herederos de D. Eumenio - Luis 
Alonso Llamas, hermano de la solici-
tante, y camino de los Corrales; Este; 
el mismo camino y finca de D.a María 
del Carmen Alonso Llamas, y Oeste, 
con más de los herederos de D. Eume-
nio-Luis Alonso Llamas y camino de 
servidumbre. Tiene una extensión su-
perficial de una hectárea y cincuenta 
áreas que se han de deducir de la ins-
crita a favor de D.a Loreto Llamas Ca-
sado, que queda reducida a seis hec-
táreas, cincuenta áreas y cuarenta y 
ocho centiáreas, que no son objeto de 
este expediente. 
3. —Rústica, en término de La Bañe 
za, viña a Los Corrales, de veintiún 
áreas y cincuenta y cinco centiáreas, 
que linda: Norte, terrenos del Ayunta-
miento y camino; Sur y Oeste, D. Sa-
lustiano Casado de Mata, y Este, don 
José Miguélez Martínez. Es la finca 
Catastrada al polígono 14, finca 76, 
quedando reducida la finca inscrita de 
que se segrega a tres hectáreas, die-
ciocho áreas y ochenta y fres centi-
áreas, que no son objeto de expediente, 
Y en cumplimiento de lo dispuesto 
en la Regla 3.a del artículo 201 de la 
Ley Hipotecaria, por el presente se cita 
al Hospital de D. Juan de Mansilla, en 
cuanto a una pensión anual de 22,50 
pesetas según la inscripción 1.a y de 
17,50 pesetas conforme a la 5.a, referi-
das ambas cargas o gravámenes a la 
finca urbana; a D.a Loreto, D. Angel y 
D.a Tránsito Alonso Llamas, y a los 
herederos desconocidos de D. Eume-
nio-Luis Alonso Llamas, causahabien-
te, con aquéllos, de D.a María Loreto 
Llamas Casado, de quien proceden los 
bienes de que se trata, titular en el 
Registro y en el amillaramiento, y de 
D. Menas Alonso Fresno, esposo de 
aquélla, titular en el padrón de edifi-
cios y solares, y, además, a D.a Trán-
sito y D.a Loreto Alonso Llamas, de 
quienes procede una cuarta parte indi-
visa a cada una de la finca urbana; a 
los herederos desconocidos de D.a Na-
tividad Fernández Recaído, D. Antonio 
Fernández y Fernández, D. Salustiano 
de Mata Casado y D. José Miguélez, y 
a los herederos de D. Eumenio-Luis 
Alonso Llamas, como colindantes de 
las fincas descritas con anterioridad, 
respecto de los cuales se manifiesta 
por la solicitante desconocer sus do-
micilios; y. se convoca a las personas 
ignoradas a quienes pueda perjudicar 
la inscripción solicitada, a fin de que, 
dentro de los diez días siguientes, pue-
dan todos ellos comparecer ante este 
Juzgado alegando lo que a su derech 
o conviniere, bajo apercibimiento que 
de no verificarlo les parará el perjuicio 
a que hubiere lugar. 
Dado en La Bañeza, a quince de no-
viembre de mil novecientos sesenta y 
seis.—Eustasio de la Fuente.—Ei Se-
cretario Manuel Rodríguez. 
4863 Núm. 3523.-621,50 ptas, 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
de la Presa del Reguerón y Otras 
Noceda del Bierzo 
Por el presente se convoca a Junta 
General ordinaria a todos los usuarios 
de esta Comunidad o a sus represen-
tantes, la que tendrá lugar el día 4 de 
diciembre próximo, a las once horas 
en primera convocatoria, o a las doce 
en segunda, si no se hubiese reunido 
número suficiente para poder celebrar 
en primera, en el atrio de la Iglesia 
Parroquial y con arreglo al siguiente; 
ORDEN DEL DÍA 
1. ° Aprobación del acta anterior. 
2. ° Revisión de cuentas y declara-
ción de fondos en la Comunidad. 
3. ° Aprobación de presupuesto para 
el año 1967 . 
4. ° Elección de Vocal de Sindicato 
y de Jurado. 
5. ° Ruegos y preguntas. 
Noceda del Bierzo, 18 de noviembre 
de 1966. — El Presidente, Antonio 
Blanco. 
4854 Núm. 3535.-137,50 ptas. 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado la libreta nú-
mero" 101.503 de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de León se hace pú-
blico que si antes de quince días, a 
Contar de la fecha de este anuncio, no 
se presentara reclamación alguna, se 
expedirá duplicado de la misma, que-
dando anulada la primera. 
4896 Núm. 3531 —55,00 ptas 
